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Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del control interno 
del área de compras en la rentabilidad de la empresa KATEX S.A.C de Trujillo 
2016; la presente investigación es de tipo descriptiva no experimental de corte 
transversal, tiene como variable independiente el control interno, y como variable 
dependiente la rentabilidad. La población es la empresa textil Katex S.A.C del 
distrito de Trujillo y como muestra a la empresa textil Katex S.A.C ubicada en el 
distrito de Trujillo en el año 2016; las técnicas utilizadas fueron la encuesta que 
permitió evaluar el control interno del área de compras y el análisis documentario 
que permitió analizar la rentabilidad de la empresa.  
Después de desarrollar esta investigación se concluye que si la empresa lleva un 
adecuado control interno en el área de compras, esta tendría un efecto positivo en 
la rentabilidad de la empresa permitiendo que la misma siga aumentando en su 
utilidad. 
 
















This research aims to determine the incidence of internal control of the shopping 
area on the profitability of the company KATEX S.A.C Trujillo 2016; the present 
research is descriptive, non-experimental and cross-sectional has as an 
independent variable internal control, and as the dependent variable profitability. 
The population is the textile company Katex S.A.C district of Trujillo and as shown 
to the textile company Katex S.A.C located in the district of Trujillo in the year 
2016; the techniques used were the survey to evaluate the internal control of the 
shopping area and the documentary analysis made it possible to analyze the 
profitability of the company. 
After developing this research concludes that if the company carries adequate 
internal control in the area of shopping, this would have a positive effect on the 
profitability of the company allowing the same continue to increase in their 
usefulness. 

































1.1. Realidad  Problemática 
 
       En la actualidad subsistimos en un mundo globalizado de 
variaciones rápidas y aceleradas, las empresas juegan un papel 
importante siendo uno de las figuras principales en cuanto a 
organización empresarial  el control y la supervisión, que ha tomado 
una gran importancia en los negocios pues nos posibilita examinar 
con claridad la eficiencia de los procedimientos, la confiabilidad de 
los registros y la ejecución de las leyes, normas y regulaciones 
aplicables. 
Según el estudio realizado por la firma Ernest & Young 
(2014), alrededor del 55% de empresas u organizaciones privadas 
fueron víctimas de fraude en el Perú en los últimos 5 años, también 
se conoció que el 22% de las empresas fueron víctimas de fraude en 
promedio de pérdidas de más de 100,000 dólares por cada caso.  
Finalmente Ernest & Young dio a conocer que el 81% de prácticas 
fraudulentas fueron detectadas dentro de la misma organización o 
empresa privada ocasionado por una falta de control interno no muy 
estricto. 
En el Perú existen empresas del sector textil que se han 
desarrollado significativamente por el protagonismo que tienen 
nuestros productos en el mercado extranjero, es por ello que la 
atención de los empresarios esta puesto en este sector. Hay 
empresas que han sabido salir adelante debido a una buena gestión 
y un muy buen trabajo. Pero llama mucho la atención que en los 
últimos años existan empresas grandes y medianas que  se han 
extinguido, algunas están en quiebra, otras en reestructuración o 
simplemente declaradas insolventes. 
En la ciudad de Trujillo  el comercio textil ha crecido en un 
número significativo, dicho sector genera empleo para 3,000 
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peruanos. Existe también muchos competidores lo cual ocasiona 
que las empresas sean competitivas e implementen nuevas 
estrategias para ser mejor cada vez pero al momento de 
implementarlas no toman en cuenta el tema del manejo del control 
interno ya que mayormente son empresas familiares, dicho en otras 
palabras son formadas de forma empírica y es por ello que no tienen 
un adecuado control de sus recursos económicos y financieros. 
Después de haber visitado a la empresa textil Katex SAC  que 
tiene como actividad  fabricación de productos textiles ubicado en la 
ciudad de Trujillo, se observó que existen deficiencias en el área de 
compras, las cuales son: Hay una deficiente gestión en el área de 
compras por eso es necesario  mejorar el sistema de control interno 
específicamente al momento de cotizar la mercadería, mejorar las 
adquisiciones de materiales para la actividad textil y adiestrar al 
personal para un mejor rendimiento en las actividades diarias, tiene  
un manual de organización y funciones defectuoso en el área de 
compras, así mismo no cuenta con una políticas de selección de 
proveedores dejando de lado criterios como calidad y precio ya que 
no toman en cuenta más proveedores o de una cartera los más 
significativos que cumplan con los estándares requeridos por la 
empresa. Los procesos textiles requieren de un control interno, es 
por ello que es útil planificar las compras de los materiales que se 
usaran para que no haya errores por escases de materiales o no 
cumplan con los estándares de calidad. También se pudo observar 
que no hay un encargado de realizar las cotizaciones, buscar los 
mejores proveedores y realizar los pedidos en el tiempo planeado 
para adquisición de materiales.       
En efecto, este proyecto trabaja sobre  algunas de las malas 
prácticas de control interno encontradas en la empresa, como son: 
Políticas de selección de proveedores, cotizaciones de mercadería 
por pedido y  Adquisición de Materiales por pedido. 
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Por lo arriba expuesto la investigación tiene como finalidad 
determinar la incidencia del control interno del área de compras en la 
rentabilidad de la empresa Katex S.A.C de Trujillo 2016, que servirá 
para próximas investigaciones y generar nuevos conocimientos 
tomando el rubro textil para las personas interesadas.   
1.2. Trabajos Previos 
 
 Se presentan algunos antecedentes tales como;  
Reyes (2016), planteo una investigación basa en “El 
control      interno del área de almacén y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa textil del Carmen S.A.C, Trujillo – 
2015” tiene como objetivo ver qué  efecto tiene  el control 
interno del área de almacén en la rentabilidad de la 
organización Textil Del Carmen SAC, Trujillo – 2015. 
Investigación descriptiva no experimental concluye que: 
Se demostró el efecto positivo de la implementación del 
control interno del área de almacén en la empresa Textil 
Carmen SAC, ya que en los indicadores de rentabilidad se 
obtuvo un aumento para el año 2015 con variación, teniendo 
un rendimiento de patrimonio de S/. 0.09, rendimiento del 
capital de S/. 0.14, Utilidad neta de S/. 0.07, rentabilidad del 
activo de S/. 0.07 que demuestra que el crecimiento de la 
inspección interna del área de almacén aumenta el 
rendimiento de la organización. 
Hernández (2012) en su tesis, “la efectividad del control 
interno en el gobierno de las empresas de transporte urbano” 
llegando a la conclusión: 
El control interno sirve de apoyo para saber las actividades 
que se cumple en donde las personas se desarrollan dentro 
del entorno de determinados objetivos los cuales llegan a 
cumplirse mediante las actividades que permiten poner en 
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práctica lo señalado por la empresa. Todos los procesos son 
controlados y fiscalizados proporcionando un grado de 
seguridad importante para el cumplimiento de objetivos y 
metas financieras que permitan consolidar el bienestar de las 
empresas de transporte urbano. 
Paiva (2013), afirma en su tesis de investigación acerca 
de la importancia del control interno en los centros de pagos y 
en el área de contabilidad de la empresa Cobros del Norte 
SA, la cual fue un estudio descriptivo no experimental basado 
y avalado en técnicas de evaluación in situ como encuestas y 
entrevistas para tener respuestas veraces y los puntos de 
vista de cada uno de los directivos, del administrador, del 
contador y de los operadores de caja de los puntos de 
Recaudos. Las conclusiones fueron las siguientes: 
Mala distribución de funciones, lo que induce que se 
realicen errores involuntarios o incluso se puedan llevar a 
cabo actividades ilícitas, como aspecto positivo resaltar que 
tienen escrita su misión y visión, cada persona sabe lo que 
tiene que hacer pero no existe un manual de organización y 
funciones específico y escrito, el análisis de rentabilidad no es 
el exacto ya que solo se basa en el ratio de costo beneficio 
(obviando los demás ratios), no tienen establecido un 
procedimiento de evaluación de riesgos con lo que el tema de 
fraude puede ser más fácil de lo normal (pp. 38-41). 
 
Paima y Villalobos (2013), en su investigación basada 
en “Control interno del área de compras y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo SA” luego se 
implementó un método eficaz de control interno para el área 
de compras utilizaron una metodología explicativa con diseño 
no experimental. Llegaron a las siguientes conclusiones: 
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Los procedimientos que la empresa empleo para ejecutar el 
diagnóstico del control interno en una de las áreas más 
relevantes y con más operaciones, que es el área donde de 
compras son esos mismos que se utilizaron para el área de 
inventarios. Luego de estos estudios, se logró identificar los 
puntos críticos para proponer mejoras y medidas correctivas. 
Se consideró también lo dicho por los encargados del área de 
compras teniendo en cuenta las condiciones de calidad, 
oportunidad y que el abastecimiento de suministros sea con la 
máxima eficiencia con costos mínimos y adecuado manejo de 
los recursos que tiene el área; asimismo se propuso políticas 
para que la información administrativa, económica y financiera 
sea correcta, confiable y que llegue a tiempo hasta los 
gerentes y administrativos para que ellos puedan tomar 
decisiones acerca de las acciones realizadas por los 
colaboradores de cada área de la entidad teniendo como 
finalidad de llegar en conjunto a concluir los propósitos tanto 
generales como específicos de la empresa en el periodo 
estipulado por los directivos de la empresa (p.89). 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1. El sistema de control interno 
 
“El sistema de control interno es un proceso que es 
ejecutado por la Alta Gerencia de la empresa; la 
administración y todo el personal de la entidad; diseñada 
para proporcionar seguridad razonable, mirando el 
cumplimiento de los objetivos y metas que la empresa 
desea alcanzar en un tiempo determinado” (citado por 





1.3.2. Control Interno 
Estupiñan (2006), señala que: El control interno es la 
cuna en la cual se concentran las actividades y todas las 
operaciones de la organización, dicho en otras palabras que 
las actividades de financiamiento, de distribución, de 
administración, son conducidas por un control interno. Es así 
que el control interno es un proceso que contiene un 
conjunto de actividades que son desarrolladas por la 
administración y todo el personal que conforma la empresa, 
elaboradas con el fin de poder determinar imprevistos 
encubiertos que puedan dañar a la entidad. Es un grupo de 
procesos y medios que certifiquen que los activos están 
salvaguardados, que las anotaciones contables se presenten 
de manera razonables y que las labores de la empresa se 
efectúan eficazmente según los lineamientos dados por los 
altos directivos de la empresa. (p.19). 
Según Mantilla (2007), nos comenta: el control interno 
es una herramienta de eficiencia que no daña los vínculos 
de la entidad a compradores y posee  gran nivel de 
confianza en la relación de empleador a empleado. Es por 
ello que considera el control interno como conjunto de  
lineamientos, principios y procedimientos establecidos por la 
máxima autoridad para llegar a los objetivos y metas que se 
planifican con el objetivo de salvaguardar todos los recursos 
y bienes económicos, financieros, tecnológicos que posee la 
entidad haciendo uso de la eficiencia y aplicando las normas 
vigentes, así como las reglas establecidas. Dicho de otra 
forma el control interno es muy relevante en todas las 
organizaciones porque induce la que se cumplan los 
objetivos planteados, como en el control de la información de 
las operaciones. (p. 27).  
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Kohler (1995), define al control interno como “uno de 
los medios para supervisar, dirigir las operaciones de la 
empresa, tiene una metodología general con la que se lleva 
a cabo una buena administración dentro de la organización”. 
(p. 61). 
1.3.3. Objetivos del control interno 
 
Perdomo (2004), menciona que: el control interno 
posee grandes objetivos que ayudaran a prevenir fraudes, 
nos ayudaran también a descubrir robos y malversaciones, a 
tener información administrativa, contable y financiera de 
manera confiable y razonable, también nos ayudara a 
localizar errores administrativos así como también a cuidar 
los bienes, valores, propiedades y activos que posee la 
organización, promueve la eficiencia de los colaboradores y 
detecta desperdicios de materiales innecesarios. (p.04).  
1.3.4. Componentes del Control Interno  
 
En el documento COSO se presentan cinco 
componentes del control interno que guardan relación entre 
ellos (Claros y León, 2012), siendo los siguientes: 
 Ambiente de control Interno: es la agrupación de 
circunstancias como las habilidades, actitudes y 
percepciones, que se presentan dentro de una empresa 
definiendo el nivel de motivación de los empleados y la 
conducta de ellos hacia los procedimientos o procesos que 
presenta la entidad. 
Elementos del entorno de control: 
 Ética, valores e integridad. 
 Competencia. 
 La filosofía gerencial 
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 Esquema organizacional  
 Políticas de recursos humanos 
 Evaluación de riesgos: Mediante el control interno se 
reconocen y se examinan esencialmente los riegos más 
sobresalientes que dañan las actividades de las empresas. 
Por lo tanto se requiere obtener un conocimiento pragmático 
sobre el organismo para poder determinan los aspectos 
débiles considerando los riesgos solo a nivel de organización 
(internos y externos) sino también de las actividades, y tener 
establecidos los objetivos para poner en marcha al control 
interno. 
Elementos: 
 Reconocimiento del riesgo 
 Valoración del riesgo 
 Desarrollo de soluciones 
 Actividades de CI: son las políticas y procedimientos 
establecidos con el fin de reforzar la realización de los 
objetivos, los cuales se enfocan en la prevención y 
contrarrestar los riesgos. 
Las actividades de control gerencial constan de: 
 Procedimientos de aprobación y autorización. 
 División de funciones 
 Controles para acceder a archivos 
 Comprobaciones 
 Conciliaciones observación de desempeño operativo 
 
 Información y Comunicación: es indispensable tanto la 
información periódica y oportuna para poder tomar decisiones 
que mejoren el logro de los objetivos, haciendo que el 
personal capte e intercambie la información y sepa cuáles 
son sus funciones y responsabilidades. 
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 Supervisión o monitoreo: Es el proceso que determina 
cómo va el funcionamiento del control interno y que este se 
está llevando adecuadamente, el cual se puede verificar 
mediante dos maneras de supervisión: evaluaciones 
puntuales o actividades continuas. 
1.3.5. Control interno del área de compras 
 
Singaucho  (2010), da a conocer que: es un programa 
que se organiza entre el ciclo contable, actividades de 
personal, técnicas coordinadas, políticas que tienen por 
naturaleza conseguir datos severos, óptimos y certeros 
contagiando a la eficiencia de las actividades de cotización y 
adquisición. Tiene los siguientes fines: 
 Conseguir datos creíbles y precisos que contribuyan al 
proceso de tomar decisiones. 
 Decretar una serie de normas que permita una buena 
adquisición. 
 Evitar desfalcos en las compras por beneficios en 
contabilidad. 
 Incentivar  la competencia de los empleados del área de 
compras. 
 Inspeccionar de manera correcta y confiable las compras de 
mercaderías. 
1.3.6. Gestión de Compras 
 
El departamento de compras es el elemento principal 
en el área de logística y esencial en la gerencia de la 
empresa ya que por la naturaleza de sus actividades se 
efectúan los desembolsos por concepto de consumo y de 
servicio, constituyendo los costos más fuertes de la empresa 
pudiendo equilibrar el sistema financiero de la empresa. Se 
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sabe que a nivel de las empresas se desembolsa en el área 
de compras el 50% a 70% de los ingresos obtenido por las 
ventas (Acosta 1998, p.20) 
Entre las actividades más relevantes en el área de compras 
tenemos: 
 Planificación de los objetivos del área de compras 
  Supervisar actividades del área. 
  Recepción de solicitudes de requerimientos del área 
de control de inventarios. 
  Verificación de calidad, cantidad y precio. 
 Investigación del mercado de proveedores. 
  Negociación con los proveedores 
El número mínimo de personal en el área de compras sería de cinco 
como; un jefe del área, una secretaria y tres empleados 
especializados, dependiendo del volumen de información y trabajo el 
número podría incrementarse a siete u ocho personas como: 
 Un gerente de compras 
 Un subgerente 
  Cuatro empleados especializados 
  Una secretaria. (p. 23) 
 
1.3.7. Métodos de evaluación del control interno 
 
Según Bravo (2000), se clasifican en tres: 
a) Descriptivo 
Se centra en la observación e ir describiendo las distintas 
actividades de los departamentos, funcionarios y personal, 
que registros son los que participan en el sistema. Por otro 
lado no debe haber errores al describir las operaciones de 
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dichos departamentos o personal de manera aislada e 
imparcial. 
b) Cuestionario 
La herramienta a utilizar para nuestra investigación son los 
cuestionarios antes bien elaborados que contienen 
preguntas relacionadas a como se llevan las transacciones 
y actividades de los trabajadores que participan en su 
manejo, la forma en como estos influyen en las 
operaciones a través de los puestos o lugares donde se 
determinan los procedimientos de control. 
c) Gráficos o flujogramas 
Este sistema de flujogramas es el que se muestra por 
medio de cuadros o gráficos. Si se diseña un flujograma 
del sistema, es obligatorio que se vea el flujo de 
información y  los escritos que se tratan. En la creación del 
flujograma deben emplearse símbolos estándar de tal 
manera de que quien lo vea pueda obtener información 
idónea relativa al sistema. Quien elabora el flujograma 
debe saber leer dichos símbolos además de saber 




Rengifo (2002), señala “la rentabilidad es un análisis 
que se usa a una operación financiera en la que se emplean 
bienes, recursos, humanos, materiales y financieros para 
generar resultados” (p. 35)  
Todo ente económico para poder sobrevivir en el mercado 
debe ser rentable, esto se dará siempre y cuando haya una 
buena gestión de los recursos, activos y bienes de la 
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empresa, mejorando cada vez más en las labores de sus 
funciones.  
 Rendimiento sobre activos (ROA) 
Índice que mide la disposición  de la empresa para generar 
ganancias o utilidad a base de los recursos que posee, su 






 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE).  
Mide la eficiencia por parte del área administrativa para 
obtener beneficios a base de los aportes de los socios, su 
fórmula es: 
 





 Margen de la utilidad bruta 
Ratio que indica la rentabilidad en relación a las ventas de 
la empresa considerando la utilidad bruta, su fórmula es: 
 Margen bruto= 




 Margen de la utilidad operativa.  
Proporción de ganancia operativa por cada producto o 
unidad vendida, su fórmula es: 




 Margen de la utilidad neta.  
Parte de ganancia obtenido por cada unidad monetaria 
vendida, su fórmula es:  






1.4. Formulación del problema  
 
¿Cómo el Control interno del área de compras Incide en la 
Rentabilidad de la empresa KATEX S.A.C.  De Trujillo  2016? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Teniendo en cuenta los principios de Hernández, 
Fernández y Batista (2010, p. 40-41) nos indica: 
Conveniencia: Este proyecto tiene como fin  Determinar la 
incidencia del control interno del área de compras en la 
rentabilidad de la empresa Katex S.A.C. de Trujillo – 2016, con el 
fin de que la empresa pueda mejorar.  
Relevancia: La investigación está dirigida para el público en 
general pero principalmente para los empresarios o 
administradores que tengan o dirijan negocios de la industria textil 
e imprenta con el fin de que determinen sus errores y que 
apliquen las debidas acciones correctivas orientadas al desarrollo 
de dichas empresas.  
Valor práctico: El presente trabajo de investigación está 
orientado a proporcionar la ayuda necesaria para solucionar el 
problema real y actual comprometiendo al control interno en el 
área de compras para que la entidad mejore la eficiencia y pueda 
ser más competitiva en el entorno. 
Valor metodológico: Dar a conocer la incidencia que se produce 
al utilizar  un sistema de control interno en el área de compras y la 
repercusión que tiene en la rentabilidad de la entidad. 
Esta investigación servirá de gran ayuda para nuevas 
investigaciones con el fin de contribuir a nuevos conocimientos 




1.6. Hipótesis  
 
El control interno del área de compras Incide positivamente 
en la Rentabilidad de la empresa Katex SAC  de Trujillo  2016. 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar la incidencia del control interno del área de 
compras en la rentabilidad de la empresa Katex SAC de Trujillo 
2016. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos:  
 
1) Evaluar el control interno del área de compras de la 
empresa Katex SAC de Trujillo 2016. 
2) Analizar la  Rentabilidad de la empresa Katex SAC de 
Trujillo 2016.  
3) Proponer la implementación de mejoras de control interno 














































2.1. Tipo de investigación  
 Descriptiva: Porque se describió la situación actual en que se 
encuentra y se identificó las deficiencias de la empresa Katex S.A.C.  
2.2. Diseño de investigación  
 No experimental: Porque no se posee control directo con las 
variables, y lo que se hizo en esta investigación fue observar tal como 
se encuentran las variables para después realizar su análisis.  
De corte transversal: Porque el análisis documental se realizó en 
un determinado momento, en un tiempo único en la empresa. 
 
2.3.  Variables, Operacionalización  
 
2.3.1. Identificación de variables.  
 
 Variable independiente 
 Control Interno.  
 





2.3.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 2.1  
 

















Singaucho  (2010), da a conocer que: es un 
programa que se organiza entre el ciclo contable, 
actividades de personal, técnicas coordinadas, 
políticas que tienen por naturaleza conseguir datos 
severos, óptimos y certeros contagiando a la 
eficiencia de las actividades de cotización y 
adquisición. 
 
Esta variable se 
analizará mediante 





mercadería por pedido. 
-Número de 
Requisiciones de 
mercaderías por pedido.  












Rengifo (2002), señala “la rentabilidad es un 
análisis que se usa a una operación financiera en la 
que se emplean bienes, recursos, humanos, 








𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 
- ROA = 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 




-Margen de utilidad Bruta= 














     Razón 













Empresa Textil Katex S.A.C ubicada en el distrito de 
Trujillo en los años 2016. 
 
2.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos  
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes 
técnicas e instrumentos para lograr el objetivo propuesto y obtener la 
información de la empresa Textil Katex S.A.C.  
Tabla 2.2 












2.6.  Métodos de análisis de datos 
 
La información  será   analizada y procesada en base a los 
objetivos de la investigación, haciendo uso del programa de la Microsoft 
Excel para colocar la información verificada en la cual se emplearan 
tablas para un posterior estudio. 
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2.7. Aspectos éticos 
 
Esta investigación está regida a las normas APA por lo que 
posee un alto grado de confiabilidad y autenticidad, también cumple con 
































































3.1.1. De la empresa 
 Katex S.A.C. inicio  en Julio del 2005 siendo su domicilio fiscal 
en la MZA. E lote. 21 urb. la esmeralda La libertad - Trujillo – Trujillo 
identificada con el RUC 20481144745. 
Empresa dedicada a la fabricación de productos textiles  y a la venta 
de productos textiles, prendas de vestir y calzado. 
 
3.1.2. Reseña Histórica 
 KATEX es una empresa del rubro textil constituida bajo el 
régimen de una sociedad anónima cerrada por el sr. José David 
Vereau Padilla quien siguiendo  el ejemplo de sus hermanos en el 
rubro también formo su propio negocio. Los primeros años de 
actividad y hasta la actualidad le va muy bien ya que con la ayuda 
de sus hermanos se ha logrado posicionar en el mercado y así 




     Somos una empresa con diversificaciones e integrada, 
trabajamos para satisfacer a nuestro mercado, siendo innovadores 
flexibles con nuestros productos. 
 
3.1.4. Visión 
     Tener protagonismo en el mercado y que nos reconozcan como 








3.2. Evaluación del control interno  en el área de compras de la empresa KATEX S.A.C de Trujillo 2016 
           Tabla 3.1  
           Cuestionario de control interno en el área de compras 
N° Ítem Respuesta Observación Verificación 
1 ¿Se realizan cotizaciones de 
mercadería antes de comprar? 
“No, no realizamos porque las 
compras se realizan por 
volúmenes” 
La empresa estaría haciendo 
compras en precio elevado ya 
que cuenta con un proveedor 
para cada material. 
Análisis Documental 
Ver tabla 3.2 
2 ¿Se cuenta con un personal 
encargado de elaborar las 
requisiciones de compra? 
“…Actualmente el departamento 
de compras no cuenta con un 
encargado especifico, a veces 
las realiza el hermano del 
sueño, o a veces uno de 
nosotros” 
La empresa no tiene un 
personal encargado para 
elaborar las requisiciones, 
improvisan mucho. 
Análisis Documental 
Ver tabla 3.3 
3 ¿Se hacen todas las compras 
teniendo como referencia las 
requisiciones verbales o 
escritas? 
“… las compras se realizan de 
acuerdo a las requisiciones de 
materiales que se hacen de 
manera escrita, cuando estamos 
apurados, se hacen de manera 
oral, son pocas las veces…” 
Ausencia de requisiciones 
escritas, perjudica a llevar un 
adecuado control en el área. 
 
Análisis Documental 
Ver tabla 3.4 
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4 ¿Se lleva registro de los 
pedidos? 
“... si, el registro son los pedidos 
que hacemos en base a las 
requisiciones...” 
El registro son las compras 
que realizan, pero en las 
facturas no se permite 
conocer el detalle de los 
pedidos. 
Observación 
Ver Anexo 07 
5 ¿El departamento de recepción 
de compras informa acerca de 
los faltantes, rechazos al 
departamento de compras? 
“… si, si lo hacen, pero a veces 
dejan pasar uno o dos días...”  
Existe una falta de 
comunicación  entre 
departamentos involucrados, 
atraso de información. 
 
6 ¿Existen políticas de selección 
de proveedores? ¿Cuántas? 
“…no, no las tenemos porque 
los proveedores ya están 
establecidos por el Gerente 
(dueño)…” 
El departamento no se 
preocupa por establecer sus 
propias políticas que 
beneficie a la empresa. 
 
7 ¿La empresa cuenta con un 
catálogo de proveedores? 
“…hasta donde se tiene 
entendido no se tiene un 
catálogo, pues ya está 
establecido un proveedor para 
cada material que necesitamos 
(son fijos)…”  
Se afirma tener ya un 
proveedor de materiales, la 
empresa pierde oportunidad 
de tener más opciones de 
compra. 
Análisis Documental 




Nota: La tabla N° 3 nos muestra la aplicación del cuestionario de control interno al personal del área en la que se evidencio que 
la empresa no tiene un adecuado control  interno, no se realizan cotizaciones, no cuenta con políticas en el área, no existe 
alguien en específico para hacer las requisiciones de compras, no se tiene establecido políticas de proveedores ni tampoco 
se cuenta con un catálogo de proveedores.
 
8 ¿Al momento de la selección 
de los proveedores se toma en 
cuenta los criterios de precio, 
calidad, fechas de entrega? 
“… no, no se toma en cuenta ya 
que no seleccionamos a los 
proveedores, ya están 
establecidos por el Gerente 
(dueño), desde que inicios…” 
La empresa  lleva 
comprándoles a los mismos 
proveedores hace 4 años. 
Análisis Documental 




Verificación compras a elevado precio y verificación de la lista de proveedores para cada producto de la empresa 
Empresa  Katex SAC 
  
 
 RUC 20481144745 
  
 
 N° Productos Proveedor Ruc Precio Compra Estado 
1 ALGODON YERSEY 
MULTIPLES BORDADOS Y DISEÑOS 
S.A.C 
20553828831 S/.2,952.00 Se Verificó 
2 CINTA VALENZUELA VIZCARRA BRUNO 10078443591 S/.330.00 Se Verificó 
3 TELA DRILL REYES BUSTILLOS YESENIA 10479746198 S/.3,150.00 Se Verificó 
4 TELA POPELINA CORPORACION TEXTIL LEONEL 20600789717 S/.2,300.00 Se Verificó 
5 PEGA PEGA 
INSUMOS TEXTILES MANIOBRAX  
EIRL 
20562796445 S/.500.00 Se Verificó 
6 TELA POLISTER A.Q.P. TEXTILES DEL SUR S.A.C 20523153529 S/.2,018.00 Se Verificó 
7 CONOS DE HILO LUIS BEJAR NUÑEZ 10409930421 S/.350.00 Se Verificó 
8 POLOS EL IMPERIO DE LOS POLOS 20565867335 S/.1,100.00 Se Verificó 
9 ELASTICO PEDEMONTE REYES VICTOR JORGE 10179007415 S/.600.00 Se Verificó 
10 ALGODON CHEGUITOTEX E.I.R.L 20550749174 S/.2,416.50 Se Verificó 
11 CIERRES HENRY LOPEZ ZAVALA 10103615297 S/.560.00 Se Verificó 
12 GORROS GLOVIX SAC 20543642968 S/.3,000.00 Se Verificó 
13 POLAR REPRESENTACIONES TEXITILES AIT 20550155622 S/.2,501.00 Se Verificó 
14 TELA THINSULTATE CASIMIRES NABILA SAC 20305882071 S/.2,120.00 Se Verificó 
15 GUARDAPOLVOS EDWIN EUGENIO SALINAS PEREIRA 10406199121 S/.2,242.00 Se Verificó 
16 TELA MINIMAT MANUELA  CHIPANA LLALLI 10411796308 S/.2,002.00 Se Verificó 
17 POLOS BLANCOS MEGATEXTILES S.A.C 20565567374 S/.1,100.00 Se Verificó 




JIMMY ALEXANDER MANSILLA 
SILVA 
10733606954 S/.6,522.00 Se Verificó 
20 TELA POPELIMA GRUPO TEXTIL PICISRM 20563015188 S/.1,400.00 Se Verificó 
  Nota: En la tabla 3.2 se verificó que en la empresa existen compras en precio elevado y además se verifico que cada producto 




Verificación de la elaboración de las Requisiciones de compras en los meses 
Enero, Mayo, Agosto y Diciembre del 2016. 







Detalle Responsable Cargo Estado 

















26/01/2016 0005-01 450 Mts 
 TELA 
POPELINA  
Jorge Zapata Practicante inconforme 

























04/08/2016 0011-08 120 Und  GORROS  Jorge Zapata Practicante Inconforme 
10/08/2016 0023-08 
 
 POLAR  
  
Incompleta 

















14/12/2016 0050-12 150 Und 
 POLOS 
BLANCOS  
Jorge Zapata Practicante Inconforme 















Nota: En la tabla 3.3 después de haber seleccionado 4 meses al azar, se 
evidencio que la empresa no ha establecido un personal que se encargue de 
la elaboración de las requisiciones también se encontró que en algunos 
meses las elaboro una persona distinta involucrando a la familia del gerente, 
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por otro lado también se encontró que existen muchas requisiciones 
incompletas. 
Tabla 3.4 
Verificación de la elaboración de las Requisiciones de compras orales o escritas. 








04/01/2016 0002-01 250 Mts ALGODON Conforme 




26/01/2016 0005-01 450 Mts TELA POPELINA Conforme 
15/05/2016 0065-05 15 rollos PEGA PEGA Conforme 
16/05/2016 0037-05 
 
TELA POLISTER Conforme 


















14/12/2016 0050-12 150 Und POLOS BLANCOS Conforme 




Nota: En la tabla 3.4 después de haber seleccionado 4 meses al azar, se 
evidencio que existen requisiciones de compras sin llenar asumiendo que 
fueron hechas de manera oral y luego se olvidaron de completarlas lo que 
nos lleva a afirmar que los demás meses existen requisiciones vacías 







Verificación de los únicos proveedores por cada material. 





20481144745   
 
 
N° Proveedor RUC Productos Estado 
1 
MULTIPLES BORDADOS Y DISEÑOS 
S.A.C 
20553828831 CINTA Se Verificó 
2 VALENZUELA VIZCARRA BRUNO 10078443591 GUARDAPOLVOS Se Verificó 
3 REYES BUSTILLOS YESENIA 10479746198 TELA POPELINA Se Verificó 
4 CORPORACION TEXTIL LEONEL EIRL 20600789717 PANTALON Se Verificó 
5 INSUMOS TEXTILES MANIOBRAX  EIRL 20562796445 LONA Se Verificó 
6 A.Q.P. TEXTILES DEL SUR S.A.C 20523153529 TELA POPELINA Se Verificó 
7 LUIS BEJAR NUÑEZ 10409930421 TELA POLIPIMA Se Verificó 
8 EL IMPERIO DE LOS POLOS 20565867335 FELPA Se Verificó 
9 PEDEMONTE REYES VICTOR JORGE 10179007415 BORDADOS Se Verificó 
10 CHEGUITOTEX E.I.R.L 20550749174 GORRAS Se Verificó 
11 HENRY LOPEZ ZAVALA 10103615297 CASACAS Se Verificó 
12 GLOVIX SAC 20543642968 MAMELUCOS Se Verificó 




14 CASIMIRES NABILA SAC 20305882071 TELA ROUY Se Verificó 
15 EDWIN EUGENIO SALINAS PEREIRA 10406199121 POLO T SHIRT Se Verificó 
16 MANUELA  CHIPANA LLALLI 10411796308  CUELLOS Se Verificó 
17 MEGATEXTILES S.A.C 20565567374 CODOS Se Verificó 
18 IMPORTACIONES EL CHORRI SAC 20550719267 TWILL TAPE Se Verificó 
19 JIMMY ALEXANDER MANSILLA SILVA 10733606954 TELA NOTEX Se Verificó 
20 GRUPO TEXTIL PICISRM 20563015188 MANTAS 
BICOLORES 
Se Verificó 
Nota: en la tabla 3.5 se hizo la verificación de los únicos proveedores que tiene la 














Verificación de cuantos años se lleva comprando al mismo proveedor. 
Empresa  Katex SAC 
    
RUC 20481144745 
    




Tiempo de Compra 
5 años 4 años 3 años 









 REYES BUSTILLOS YESENIA 10479746198 15/11/2013 
 
 














  LUIS BEJAR NUÑEZ 10409930421 10/02/2014 
 
 
 EL IMPERIO DE LOS POLOS 20565867335 20/07/2013 
  
 
PEDEMONTE REYES VICTOR 
JORGE 
10179007415 11/09/2012 
   
CHEGUITOTEX E.I.R.L 20550749174 05/09/2013 
 
 
 HENRY LOPEZ ZAVALA 10103615297 02/11/2013 
 
 






   
CASIMIRES NABILA SAC 20305882071 26/01/2013 
   





 MANUELA  CHIPANA LLALLI 10411796308 19/04/2013 
 
 
 MEGATEXTILES S.A.C 20565567374 30/06/2015 
 










GRUPO TEXTIL PICISRM 20563015188 01/10/2013      
Nota: En la tabla 3.6 se muestra una lista de proveedores en la cual se verificó 
desde que año se le compra al mismo proveedor, se encontró que el 
promedio de antigüedad de compra de productos al mismo proveedor es 
desde hace 4 años.  
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Comentario: En el desarrollo de este objetivo se evidencio que la empresa tiene 
un contro interno deficiente, en la cual desconocen lo que es un manual de 
organizacion y funciones, ademas se demostro que no se realizan 
cotizaciones, que se este comprando mercaderia a un precio elevado, no 
existen personas con una funcion especifica para realizar las requisiciones 
de materiales, tampoco se cuenta con politicas de proveedores ni con un 
catalogo de proveedores. 
 
3.3. Rentabilidad de la empresa KATEX S.A.C de Trujillo 2016 
Tabla 3.7 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados Integral años 2016 
y 2015. 
EMPRESA KATEX SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 - 2015 
(Expresado en Soles) 
       
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 
 






Ventas 1,442,166.63 100% 1,422,137.29 100% 20,029.34 1.41% 
(-) Costo de Ventas 806,018.70 56% 782,175.51 55% 23,843.19 3.05% 
(=) Resultado Bruto. 636,147.93 44% 639,961.78 45% -3,813.85 -0.60% 
Gastos Operativos 
      
(-) Gastos de Ventas 315,023.51 22% 348,162.18 24% -33,138.67 -9.52% 
(-) Gastos 
Administrativos 
61,263.07 4% 86,493.86 6% -25,230.79 -29.17% 
(=) Utilidad Operativa 259,861.35 18% 205,305.74 14% 54,555.61 26.57% 
       (-) Gastos Financieros 151,745.91 11% 110,105.11 8% 41,640.80 37.82% 
(+) Ingresos 
Financieros 
389.63 0.03% - 0% 389.63 0.00% 
(-) Otros Gastos 850.03 0.06% 324.91 0.02% 525.12 161.62% 
(=) Resultado del 
Ejercicio 
107,655.04 7.5% 94,875.72 6.7% 12,779.32 13.47% 
 
      (-) Impuesto a la Renta 30,143.41 2.1% 26,565.20 1.9% 3,578.21 13.47% 




Nota: En la tabla 3.7 se muestra el estado de resultados integral de la 
empresa Katex SAC en la que se observa que las ventas registran un 
incremento en el año 2016 a S/. 1, 442,166.63 en relación al 2015 de S/. 1, 
422,137.29 registrando una variación positiva de 1.41% que en términos 
monetarios es S/. 20,029.34, el costo de ventas registra un incremento en 
un 3.05% en el año 2016 que en términos monetarios la variación es de S/. 
23,843.19 en comparación con el año 2015.  
 
Tabla 3.8 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera años 2016 
y 2015. 
EMPRESA KATEX SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 al 31 de Diciembre de 2016 - 2015 
(Expresado en Soles) 
        Análisis Vertical Análisis Horizontal 
 






    
  Activo Corriente 
      Caja y Bancos. 41,797 2% 452,575 25% -410,778.00 -90.8% 
Cuentas por Cobrar 226,504 13% 330,553 19% -104,049.87 -31.5% 





Gastos Pagados por Anticipado 29,377.00 2% 609,322 34% -579,944.54 -95.2% 
Productos Terminados 313,161 18% 24,475 1% 288,686.00 1179.5% 
Materias Primas 335,233 19% 
  
335,233.00 0.0% 
Suministros diversos 97,493 5% 
  
97,493.35 0.0% 
Cargas Diferidas 344 0.02% 
  
344.00 0.0% 
Otros Activos 21,498 1% 
  
21,498.34 0.0% 
Total Activo Corriente 1,335,199 75% 1,416,925 80% -81,725.72 -5.8% 
Activo  No Corriente 
      Activo  Fijo 656,434 37% 530,663 30% 125,771.19 23.7% 
Depreciación y Amortización 
Acumulada 
-205,480 -12% -165,470 -9% -40,010.40 24.2% 
Total Activo No Corriente 450,954 25% 365,194 20% 85,760.79 23.5% 
       Total Activo 1,786,154 100% 1,782,119 100% 4,035.07 0.2% 
       Pasivo 
      
Pasivo Corriente 
      
Impuestos y Contribuciones por 
Pagar 
3,345 0.19% 15,285 1% -11,940.04 -78.1% 
Anticipos a clientes 3,487 0.20% 51,670 3% -48,183.30 -93.3% 
Cuentas por pagar acc, 57,793 3% 204,700 11% -146,907.11 -71.8% 




Otras Cuentas por Pagar a corto 
Plazo 
281,000 16% 918,005 52% -637,005.21 -69.4% 
Total Pasivo Corriente 345,624 19% 1,189,659 67% -844,035.66 -70.9% 
Pasivo No Corriente 
      




0% 771,584.65 0.0% 
Total Pasivo No Corriente 771,585 43% - 0% 771,584.65 0.0% 
Patrimonio 
      
Capital. 329,569 18% 329,569 18% 0.00 0.0% 
Resultados Acumulados 231,721 13% 168,015 9% 63,706.23 37.9% 
Resultado del Ejercicio 107,655 6% 94,875.7 5% 12,779.32 13.5% 
Total Patrimonio 668,946 37% 592,460 33% 76,485.55 12.9% 
       
Total Pasivo y Patrimonio 1,786,154 100% 1,782,119 100% 4,034.54 0.2% 
       
       Nota: En la tabla 3.8 se observa que la empresa en el año 2015 obtuvo una 
utilidad de S/. 94,875.72 con un porcentaje de 5%, pero para el año 2016 la 
empresa incremento su utilidad a S/. 107,655.04 con un porcentaje de 6%, 




Ratios de Rentabilidad con datos históricos año 2016 y 2015. 















Cuanto más alto sea el ratio más 
rentables son los activos, quiere decir 
que por cada UM invertida en los 
activos se produjo un rendimiento de 
3.83% sobre la inversión en el 2015 y 




Este resultado señala que por cada UM 
de los dueños se genera una ganancia 
de 11.53% sobre el patrimonio en el 
año 2015 y 11.59% en el 2016. 
Margen de Utilidad 
Bruta 
44% 45% 
Muestra que los ingresos obtenidos de 
las ventas fueron de un 45% en el 
2015 para hacer frente a los gastos de 
operación, es decir, los gastos 
administrativos y de ventas y para el 
2016 disminuyo a 44%. 
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Margen de Utilidad 
Operativa 
18% 14% 
Muestra que los ingresos obtenidos de 
las ventas fueron en un 14% para el 
2015 y de 18% para el año 2016, para 
hacer frente a los gastos financieros, 
es decir, los intereses financieros. 
Margen de Utilidad 
Neta 
5.37% 4.80% 
Este ratio indica que en el año 2015 
por cada S/ 1.00 de venta se obtuvo 
una utilidad de 0.05 céntimos, y para el 
año 2016 indica que por cada S/. 1.00 
de venta se obtuvo una utilidad de 0.1 
céntimos. 
Nota: En la tabla 3.9 se muestra el análisis de la rentabilidad de los 
años 2016 y 2015, por lo que la rentabilidad neta nos indica que por 
cada s/. 1.00 invertido se genera 5.37% de utilidad lo que es 
favorable para la empresa para que siga ascendiendo cada vez más, 
en el rendimiento sobre la inversión por cada s/. 1.00 que invertimos 
generamos un rendimiento de 4.34% y por último en el rendimiento 
sobre el patrimonio de la empresa es de 11.59%, esto nos quiere 
decir que la empresa está generando utilidad.  
 
Comentario: En el desarrollo de este objetivo específico se analizó 
en forma vertical y horizontal el estado de situación financiera y el 
estado de resultados, reflejando un incremento positivo en las ventas 
y también en la Utilidad. Se hizo el respectivo análisis de la 
rentabilidad con ayuda de los ratios en la cual nos demuestran que 
la empresa es rentable. 
 
3.4. Incidencia del control interno del área de Compras en la Rentabilidad 
de la empresa Katex SAC de Trujillo 2016 
Para analizar este objetivo se seleccionó una muestra al azar de materiales 
de las compras realizadas en el año 2016 de enero a diciembre, también 
se realizaron cotizaciones de precios con un proveedor del mercado al azar 
haciendo el análisis correspondiente de cada factura donde se encuentra 
detalladamente los materiales comprados y se verifico con el registro de 
compras de cada mes, aplicaremos las comparaciones de compra después 





Aplicación del sistema propuesto de cotizaciones y la reducción en la 
compra de materiales en el periodo 2016. 
           
COMPRAS DEL AÑO 2016   COTIZACION REALIZADA   








 ALGODON YERSEY  MTS 112 26.36 2,952.00 24.36 2,728.00 
 TELA DRILL  MTS 130 24.23 3,150.00 22.85 2,970.00 
 ALGODON  MTS 86 34.95 3,006.00 30.58 2,630.00 
 TEJIDOS  UND 102 15.04 1,534.00 14.34 1,462.50 
 CIERRES  UND 300 0.71 212.40 0.62 185.60 
TOTAL MES DE ENERO 




 PEGA PEGA  CONOS 20 1.98 39.50 1.91 38.20 
 POLOS  UND 90 10.00 900.00 9.83 885.10 
 HILOS  CONOS 10 26.00 260.00 25.72 257.20 
 ALGODON JERSEY  MTS 120 20.14 2,416.50 19.94 2,392.90 
 DOBLE FAZ  MTS 150 14.31 2,146.00 13.99 2,098.00 
 TOTAL MES DE FEBRERO  





COMPRAS DEL AÑO 2016 COTIZACION REALIZADA 1 
CINTA UND 100,00 3,30 330,00 3,28 327,50 
GUARDAPOLVOS UND 200,00 11,21 2242,00 11,10 2220,80 
TELA POPELINA MTS 50,00 12,60 630,00 12,58 629,10 
PANTALON UND 250,00 26,09 6522,00 25,20 6300,00 
LONA MTS 15,00 14,67 220,00 14,63 219,50 
TOTAL MES DE MARZO 




TELA POLAR MTS 200,00 12,51 2501,00 12,00 2399,00 
TELA THINSULTATE MTS 150,00 14,13 2120,00 13,99 2098,00 
CHOMPAS UND 160,00 20,75 3320,00 20,00 3200,50 
TELA MINIMAT MTS 120,00 16,68 2002,00 16,50 1980,50 
TOTAL MES DE ABRIL 




TELA POPELINA MTS 150,00 13,68 2052,00 13,57 2035,60 
TELA POLIPIMA MTS 200,00 16,00 3200,00 15,55 3110,00 
FELPA MTS 100,00 20,14 2014,00 19,95 1994,50 
BORDADOS UND 350,00 10,00 3500,00 9,86 3450,00 
TOTAL MES DE MAYO 




SHORTS UND 200,00 11,75 2350,00 11,10 2220,00 
ELASTICO MTS 150,00 4,00 600,00 3,92 588,50 
TELA POLYSTER MTS 100,00 20,18 2018,00 19,92 1992,00 
LANAS MTS 90,00 10,00 900,00 9,92 892,50 
TOTAL MES DE JUNIO 




GORRAS UND 300,00 10,00 3000,00 9,83 2950,00 
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CASACAS UND 150,00 28,00 4200,00 27,72 4158,00 
MAMELUCOS UND 120,00 32,50 3900,00 32,00 3840,00 
TELA DRIL VULCANO MTS 100,00 12,50 1250,00 12,00 1200,00 
TOTAL MES DE JULIO 




TELA ROUY MTS 100,00 11,50 1150,00 11,10 1110,00 
POLO T SHIRT UND 200,00 16,00 3200,00 15,85 3170,00 
 CUELLOS UND 100,00 32,00 3200,00 31,60 3160,00 
CODOS UND 100,00 31,00 3100,00 29,94 2994,00 
TOTAL MES DE AGOSTO 




TWILL TAPE MTS 115,00 36,78 4230,00 27,74 3190,00 
TELA NOTEX MTS 120,00 16,67 2000,00 15,83 1900,00 
MANTAS BICOLORES UND 220,00 14,77 3250,00 14,18 3120,00 
POLOS DEPORTIVOS UND 300,00 21,67 6500,00 19,67 5900,00 
TOTAL MES DE 




TELA POLYSINDA MTS 150,00 28,01 4201,00 27,33 4100,00 
TELA PEACH MTS 130,00 49,62 6450,00 46,92 6100,00 
CAMISAS UND 150,00 40,00 6000,00 39,93 5989,50 
TOTAL MES DE OCTUBRE 




MANDILES UND 200,00 36,00 7200,00 34,50 6900,00 
TOCUYO MTS 80,00 12,50 1000,00 12,44 995,00 
BOTONES DOC 100,00 5,00 500,00 4,95 495,00 
ALGODON PIQUE MTS 100,00 15,00 1500,00 14,50 1450,00 
TOTAL MES DE 




FALDAS UND 300,00 25,00 7500,00 20,67 6200,00 
CHAQUETAS UND 150,00 56,67 8500,00 48,00 7200,00 
AGUJAS DOC 40,00 10,00 400,00 9,75 390,00 
TOTAL MES DE 




TOTAL 12 MESES 




Nota: En la tabla 3.10 se detalla las diferencias de los precios unitarios al realizar 
las cotizaciones de los materiales, notándose en precio y reflejándose en el 












           Tabla 3.11 
Ahorro obtenido después de realizar la cotización periodo 2016. 
Diferencia de precios después de realizar la Cotización      
Total de compras sin Cotizar    135.368,40   
Total de compras Cotizadas 127.817,00  
Total de Ahorro 7.551,40  
Nota: En la tabla 3.11 se muestra el ahorro obtenido después de haber 
realizado las cotizaciones de algunos materiales comprados en el 

















Ratios de Rentabilidad año 2016 histórico y nuevo año 2016. 















Rendimiento sobre Activos 5% 4% 
Cuanto más alto sea el ratio más rentables son los activos, quiere 
decir que por cada UM invertida en los activos se produjo un 
rendimiento de 4% sobre la inversión en el 2016 y un 5% en el 
nuevo año 2016. 
Rendimiento sobre Patrimonio 12,26% 11,6% 
Este resultado señala que por cada UM de los dueños se genera 
una ganancia de 11.6% sobre el patrimonio en el año 2016 y 
12.26% en el nuevo año 2016. 
Margen de Utilidad Bruta 45% 44% 
Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fueron de un 
44% en el 2016 para hacer frente a los gastos de operación, es 
decir, los gastos administrativos y de ventas y para el nuevo año 
2016 aumento a 45%. 
Margen de Utilidad Operativa 19% 18% 
Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fueron en un 
18% para el 2016 y de 19% para el nuevo año 2016, para hacer 
frente a los gastos financieros, es decir, los intereses financieros. 
Margen de Utilidad Neta 6% 5% 
Este ratio indica que en el año 2016 por cada S/ 1.00 de venta se 
obtuvo una utilidad de 0.05 céntimos, y para el nuevo año 2016 
indica que por cada S/. 1.00 de venta se obtuvo una utilidad de 0.1 
céntimos. 
  Nota:   En la tabla 3.12 se  muestran los ratios de rentabilidad y se obtuvo que para el nuevo año 2016 la rentabilidad neta 
nos indica que por cada sol invertido generamos 6% de utilidad, lo que es favorable para la empresa ya que seguirá creciendo 
en los próximos años, en el rendimiento sobre  la inversión se tuvo que por cada sol que invertimos nos genera un rendimiento 




Comentario: En este objetivo se logró realizar las cotizaciones de compra 
con otro proveedor obteniendo un ahorro beneficioso para la empresa 
demostrando que incide de manera positiva al aumentar la rentabilidad.  
 
3.5. Contrastación de Hipótesis 
La hipótesis planteada en la investigación fue: El control interno del área de 
compras Incide positivamente en la Rentabilidad de la empresa Katex SAC  
de Trujillo  2016. 
Para cumplir con el primer objetivo específico se aplicó un cuestionario al 
jefe de área ( ver tabla 3.1) en donde se evidencio que la empresa no tiene 
un adecuado control interno, no tienen conocimiento de un manual de 
organización y funciones, no se realizan cotizaciones para conocer otras 
opciones de compra que les podría convenir, no existen personas 
encargadas de la realización de las requisiciones de  los materiales, no 
cuentan con un catálogo de proveedores y tampoco políticas, los 
materiales comprados son a los mismos proveedores que tienen una 
antigüedad de 4 años aproximadamente.(ver tabla 3.2 -  3.6) 
Para cumplir con el segundo objetivo específico, en la tabla 3.7 y 3.8 se 
muestran el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 
respectivamente con su análisis vertical y horizontal; en la tabla 3.9 
analizamos la rentabilidad de la empresa con respecto a la rentabilidad 
neta que nos indica que por cada s/. 1.00 invertido se genera 5.37% de 
utilidad, en el rendimiento sobre la inversión por cada s/. 1.00 que 
invertimos generamos un rendimiento de 4.34% y por último en el 
rendimiento sobre el patrimonio de la empresa es de 11.59%. 
Por tanto la hipótesis es aceptada, ya que al concretar el objetivo general 
en la tabla 3.12 se plasman los ratios comparados con los datos históricos 
de año 2016 y las variaciones que habría en el nuevo año 2016, 
considerando el ahorro obtenido después de comparar las compras sin 
cotizar y las compras cotizadas (ver tabla 3.11), la rentabilidad sobre las 
ventas aumentan a 6% ya que la utilidad neta aumento en S/. 5,437.01. 






































En esta investigación según el estudio realizado: El control interno en el área 
de compras incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Katex S.A.C. 
De los resultados obtenidos en el primer objetivo específico evaluar el control 
interno del área de compras de la empresa Katex S.A.C. se evidencio que la 
empresa no cuenta con un conjunto de directivas en compras, no se realizan 
cotizaciones para verificar precio de los materiales ni tienen un personal 
encargado para la elaboración de las requisiciones, no cuentan con políticas 
de proveedores ni un catálogo de proveedores, no se tiene un proceso de 
compras que se debería seguir, reflejando esto en las utilidades de la empresa 
por la compra de precios elevados mostrando la deficiente gestión  en el área 
de compras.     
 
Los resultados obtenidos concuerdan con otros estudios: como los de  Paiva 
(2013), en su tesis de investigación acerca de la importancia del control interno 
en los centros de pagos y en el área de contabilidad de la empresa Cobros del 
Norte SA. Concluyendo que la mala distribución de funciones, lo que induce 
que se realicen errores involuntarios o incluso se puedan llevar a cabo 
actividades ilícitas, también concuerdan con los de Hernández (2012), donde 
nos dice que el control interno sirve de apoyo para saber las actividades que 
se cumple en donde las personas se desarrollan dentro del entorno de 
determinados objetivos los cuales llegan a cumplirse mediante las actividades 
que permiten poner en práctica lo estipulado por la empresa, con los de Paima 
y Villalobos (2013), llegando a la conclusión que el área de compras 
presentaba un débil control en la cual se implementó un método eficaz de 
control interno utilizando una metodología explicativa, estos resultados 
concuerdan con la teoría de Estupiñan (2006), donde detalla que el control 
interno es el conjunto de actividades desarrolladas por todo el personal de la 
empresa con el fin de poder determinar imprevistos encubiertos que podrían 
dañar a la empresa, también con la teoría de Mantilla (2007), en donde nos 
dice que el control interno es un conjunto de lineamientos, principios y 
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procedimientos establecidos por la gerencia para lograr a los objetivos y metas 
que se planifican. 
 
Para el segundo objetivo específico se analizó la rentabilidad generada de la 
empresa a través de los ratios y se determinó que el margen de utilidad bruta 
en el 2015 fue de 45% para hacer frente a los gastos administrativos y de 
ventas, para el 2016 disminuyo  a 44%. En el ratio del margen de utilidad 
operativa se obtuvo un 14% de ingresos por las ventas en el 2015 y un 18% 
en el 2016 para hacer frente a los intereses financieros, en el ratio del margen 
de utilidad neta indica que en el año 2015 por cada S/. 1.00 de venta se 
obtuvo una utilidad de 0.05 céntimos, y para el año 2016 indica que por cada 
S/. 1.00 de venta se obtuvo una utilidad de 0.10 céntimos. En el 2016 fue el 
año más rentable  y  que por cada UM invertida en los activos se produjo un 
rendimiento de 4.34% y 3.83% en el 2015, en el rendimiento sobre el 
patrimonio se tuvo que por cada UM de los dueños se genera una ganancia de 
11.53% sobre el patrimonio en el 2015 y un 11.59% en el 2016. 
 
Estos resultados los respalda Rengifo (2002), cuando señala que la 
rentabilidad es un análisis que se usa a una operación financiera en la que se 
emplean bienes, recursos humanos, materiales y financieros para generar 
resultados (p. 35)  
Todo ente económico para poder sobrevivir en el mercado debe ser rentable, 
esto se dará siempre y cuando haya una buena gestión de los recursos, 
activos y bienes de la empresa, mejorando cada vez más en las labores de 
sus funciones. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general en la tabla 3.10 se muestra la 
selección de compras de materiales al azar de enero a diciembre del periodo 
2016 y se compararon con una cotización de precios de materiales con otro 
proveedor y se obtuvo un ahorro de S/ 7,551.40.  
En la tabla 3.12 se muestra y se analizó la incidencia haciendo un comparativo 
de la rentabilidad del nuevo año 2016 y  año 2016, en la que se determinó que 
para el nuevo año 2016 se obtuvo que por cada sol invertido se genera un 6% 
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de utilidad porque la utilidad neta aumento en S/. 5,437.01, lo que es 
beneficioso para la empresa ya que seguirá en crecimiento para los próximos 
años. 
 
 En el rendimiento sobre la inversión se tiene que por cada sol invertido se 
genera un rendimiento de 5% y en el rendimiento sobre el patrimonio se 
determinó que por cada sol invertido de los dueños se genera un 12.26% que 



























































1. Se determinó que la empresa no tiene un control interno adecuado en el 
área de compras, ya que se evidencio que la empresa no cuenta con un 
conjunto de directivas en compras, no se realizan cotizaciones para 
verificar precio de los materiales ni tienen un personal encargado para la 
elaboración de las requisiciones, no cuentan con políticas de proveedores 
ni un catálogo de proveedores, no se tiene un proceso de compras que se 
debería seguir, reflejando esto en las utilidades de la empresa por la 
compra de precios elevados mostrando la deficiente gestión  en el área de 
compras.     
 
2. En la de rentabilidad de la empresa indica que en la rentabilidad neta 
tenemos que por cada s/. 1.00 invertido se genera 5.37% de utilidad lo que 
es beneficioso para la empresa para que siga ascendiendo cada vez más, 
en el rendimiento sobre la inversión por cada s/. 1.00 que invertimos 
generamos un rendimiento de 4.34% y por último en el rendimiento sobre el 
patrimonio de la empresa es de 11.59%, esto quiere decir que la empresa 
está generando utilidad. 
 
3. Al desarrollar el objetivo general se determinó la incidencia que tiene el 
implementar un sistema de control interno  en el área de compras 
demostrando lo importante que es la realización de cotizaciones y las 
oportunidades que se tienen al comprar los materiales que es de gran 
importancia apoyados de una buena gestión económica obteniendo así un 
ahorro de S/. 7,551.40. 
 
4. Se elaboró una propuesta de control interno para el área de compras en el 
cual se describe y se presentan formatos que permitirán que el área mejore 








































1. Reforzar el control interno del área de compras, realizando cotizaciones 
antes de adquirir los materiales, haciendo prevalecer el beneficio que se 
obtendría como mejor precio, mejor calidad, asignar funciones específicas 
a cada miembro del área apoyados de un Manual de organización y 
funciones. 
 
2. Realización de un programa de capacitación constante a todo el personal 
de la empresa de tal manera que se llegue a cumplir con los objetivos y 
metas establecidos por la alta gerencia. 
 
 
3. Hacer seguimiento de cómo va el funcionamiento del control interno y que 
este se esté llevando adecuadamente el cual puede ser verificado por 






















































Proponer una mejora de control interno para el área de compras de la empresa 
KATEX S.A.C. 
 
 Justificación:  
En el área de compras de la empresa Katex S.A.C hay un control interno 
deficiente lo que no está permitiendo inspeccionar adecuadamente las 
requisiciones de compra, las cotizaciones antes de comprar lo materiales, 
selección de proveedores, órdenes de pago. Por tales motivos esta investigación 
permitirá implementar un flujograma de las funciones que se deben realizar en el 
área, se presentara una descripción breve de los puestos, además se presentara 
un modelo de la requisición de compra, orden de compra y un formato que servirá 
como base de datos para los proveedores de materiales que se deberá actualizar 
de manera semestral. Esta propuesta está basada en la realidad problemática 
encontrada en la empresa Katex S.A.C. 
 
Objetivos General:  
 
 Presentar el diseño de control interno para mejorar el área de compras de 
la empresa Katex S.A.C 
 
Objetivos específicos:  
 
 Flujograma de las funciones del área compras 
 Descripción de las responsabilidades en el área  
 Implementar formato de requisición de compra  
 Implementar formato de orden de compra 







 Flujograma de las funciones del área compras 
 
Figura 1: Flujograma del área de compras 
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Es el encargado de evaluar las opciones 
correspondientes y dar la aproabación.
GERENTE DEL ÁREA
2
Recibe y verifica las cotizaciones para elegir el 




Realiza las cotizaciones de todos los materiales 
requeridos por la empresa
COLABORADOR 1
4 Realiza la selección de los proveedores. COLABORADOR 2
5
Realiza el registro del proveedor en la base de 
datos, según el formato.
COLABORADOR 3
Figura 2: Descripción de las responsabilidades 
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Elaborado Por:_______________________ Autorizado Por:____________________ Recibido Por:_____________________
______________________
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
FECHA DEL PEDIDO: ______________________ FECHA DE ENTREGA:
KATEX S.A.C
RUC 20481144745
                                                                                    REQUISICIÓN DE COMPRA                                   N° _____________________
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: _________________________________
  Formato de requisición de compra  
 












Figura 3: Requisición de compra 
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Figura 4: Orden de compra 
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BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
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CUESTIONARIO DE CONTROL  
El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar la información necesaria para  así 
determinar la situación actual del área de compras y dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos por el autor de esta investigación. 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 
Documento de identidad: __________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________________  
A continuación se presentan un conjunto de preguntas en la cual se pide realizarlas de 
forma consiente, precisa y concisa. 








































6. ¿Se hacen todas las compras teniendo como referencia las adquisiciones 














8. ¿El departamento de recepción de compras informa acerca de los faltantes, 






























12.  ¿Al momento de la selección de los proveedores se toma en cuenta los criterios 









ANEXO 03: FICHA DE VALIDACIÓN 
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EMPRESA KATEX SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 al 31 de Diciembre de nuevo 2016 - 2016 
(Expresado en Soles) 








Relativa   
Activo     
  Activo Corriente 
      Caja y Bancos.                56,900  3%                41,797  2% 15,102.81 36.1% 
Cuentas por Cobrar          226,504  13%          226,504  13% 0.00 0.0% 
Cuentas por Cob. Accionistas y  Personal 269,792.00 15% 269,792.00 
 
0.00 
 Gastos Pagados por Anticipado 29,377.00 2% 29,377.00 2% 0.00 0.0% 
Productos Terminados 309,661 17% 313,161 18% -3,500.00 -1.1% 
Materias Primas          332,433  19%          335,233  
 
-2,800.00 -11972.6% 
Suministros diversos            96,242  5%            97,493  
 
-1,251.40 -7790.7% 
Cargas Diferidas                344  0.02%                344  
 
0.00 
 Otros Activos  21,498 1% 21,498 
 
0.00 
 Total Activo Corriente       1,342,751  75%       1,335,199  34% 7,551.40 0.6% 
Activo  No Corriente 
      Activo  Fijo          656,434  37%          656,434  37% 0.00 0.0% 
Depreciacion y Amortizacion Acumulada         -205,480  -11%         -205,480  -12% 0.00 0.0% 
Total Activo No Corriente          450,954  25%          450,954  25% 0.00 0.0% 
       Total Activo      1,793,705  100%      1,786,154  100% 7,551.40 0.4% 
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       Pasivo 
      Pasivo Corriente 
      Impuestos y Contribuciones por Pagar.              3,345  0.19%              3,345  0% 0.00 0.0% 
Anticipos a clientes              3,487  0.19%              3,487  0% 0.00 0.0% 
Cuentas por pagar acc, directores, gerentes            57,793  3%            57,793  3% 0.00 0.0% 
Otras Cuentas por Pagar a corto Plazo.          281,000  16%          281,000  16% 0.00 0.0% 
Total Pasivo Corriente          345,624  19%          345,624  19% 0.00 0.0% 
Pasivo No Corriente. 
      Parte No corriente de Financiamiento          771,585  43%          771,585  43% 0.00 
 Total Pasivo No Corriente          771,585  43%          771,585  43% 0.00 
 Patrimonio. 
      Capital.          329,569  18%          329,569  18% 0.00 0.0% 
Resultados Acumulados          231,721  13%          231,721  13% 0.00 0.0% 
Resultado del Ejercicio.          115,206  6%          107,655  6% 7,551.40 7.0% 
Total Patrimonio          676,497  38%          668,946  37% 7,551.40 1.1% 
       Total Pasivo y Patrimonio.   1,793,705  100%   1,786,154  100% 7,551.40 0.4% 











EMPRESA KATEX SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de nuevo 2016 - 2016 
(Expresado en Soles) 
                
 
Análisis Vertical   Análisis Horizontal 
 
 




Relativa    
 
Ventas. 1,442,166.63 100% 1,442,166.63 100% 0.00 0.00% 
 (-) Costo de Ventas 798,467.30 55% 806,018.70 56% -7,551.40 -0.94% 
 (=) Resultado Bruto. 643,699.33 45% 636,147.93 44% 7,551.40 1.19% 
 Gastos Operativos       
 (-) Gastos de Ventas. 315,023.51 22% 315,023.51 22% 0.00 0.00% 
 (-) Gastos Administrativos. 61,263.07 4% 61,263.07 4% 0.00 0.00% 
 (=) Utilidad Operativa 267,412.75 19% 259,861.35 18% 7,551.40 2.91% 
 
        (-) Gastos Financieros. 151,745.91 11% 151,745.91 11% 0.00 0.00% 
 (+) Ingresos Financieros. 389.63 0.03% 389.63 0% 0.00 0.00 
 (-) Otros Gastos. 850.03 0.06% 850.03 0.06% 0.00 0.00% 
 (=) Resultado del Ejercicio  115,206.44 8.0% 107,655.04 7.5% 7,551.40 7.01% 
 
 
      
 (-) Impuesto a la Renta. 32,257.80 2.2% 30,143.41 2.1% 2,114.39 7.01% 
 
        (=) Útilidad Neta 82,948.64 5.8% 77,511.63 5.4% 5,437.01 7.01% 






Análisis de la Rentabilidad mediante el Dupont en los años 2016- 2015  
DUPONT ROA 
 
NOTA: En el anexo 7 se presenta en análisis con el índice Dupont en donde tenemos que el Roa para el año 2016 aumentó en 






Análisis de la Rentabilidad mediante el Dupont en los años 2016- 2015  
DUPONT ROE 
NOTA: En el anexo 8 se presenta en análisis con el índice Dupont en donde tenemos que el Roe para el año 2016 aumentó en 
comparación del año 2015, dándonos una rentabilidad de 11.59%, donde se puede concluir que el rendimiento más importante 





Análisis de la Rentabilidad mediante el Dupont en los años Nuevo 2016- 2016 
DUPONT ROA 
 
NOTA: En el anexo 9 se presenta en análisis con el índice Dupont en donde tenemos que el Roa para el nuevo año 2016 







Análisis de la Rentabilidad mediante el Dupont en los años Nuevo 2016- 2016  
DUPONT ROE 
 
NOTA: En el anexo 10 se presenta en análisis con el índice Dupont en donde tenemos que el Roe para el nuevo año 2016 
aumentó en comparación del año 2016, dándonos una rentabilidad de 12.26%, donde se puede concluir que el rendimiento más 
importante fue en el margen sobre las ventas ya que aumentó en una variación de 7.01%, generándose una variación total de 
6%. 
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ANEXO 11: 
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ANEXO 12: 
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